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Abstract 
The study was carried out in the fields of Livestock Research Division / Nineveh Research 
Department, using 756 (ROSS 308) birds, 1 day old, distributed on nine experimental treatments, 3 
replicates /  treatment, each containing 28 birds, the chicks were fed nine experimental starter and 
finisher diets  depending the age of chicks to determine the effect of substituting Faba Bean Minor 
substitutes instead of soybeans and Barley soaked water instead of  Maize on some broiler productive 
characteristics.The best results were obtained with a 25%  FB minor which have no significant 
differences to control treatment in BW, WG and FI in most experimental periods, also there are no 
significant effect to 25% and 50%  on (heart, liver, gizzard, pancreas, fat, chest and secondary part) 
weights  and dressing%.  BSW 25% had no significant differences with control treatment  over 
experimental period for BW, FI only and for most experimental periods for WG and FCR, BSW 25% 
and 50% had no significant effect on (heart, liver, gizzard, pancreas, fat, chest and secondary part) 
weights, there are insignificant effect between control treatment and 25% BSW only in dressing%. We 
conclude from the present study the possibility of using FB minor as a substitute of  soybeans and 
barley soaked water instead of yellow corn in low concentrations up to 25%. 
Key wards: Faba bean (minor), soaked water barley, broiler performance. 
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 الخلاصة
 فرخًا من نوع 657قسم بحوث نينوى باستخدام ة في حقول شعبة الثروة الحيوانية/اجريت التجرب
فرخًا، غذيت الأفراخ على تسع  82، ثلاثة مكررات لكل معاملة في كل مكرر على تسع معاملاتبعمر يوم واحد وزعت 803 ssoR
كسبة لل يبدكعلى حسب عمر الطيور للتعرف على تأثير استبدال الباقلاء العلفية و  نهائيةتسع علائق تجريبية بادئ و تجريبية علائق 
افضل النتائج التي تم إن لذرة الصفراء على بعض الصفات الانتاجية في فروج اللحم. لل يبدكوالشعير المنقوع بالماء  ،فول الصويا
وزن الجسم، الزيادة (% باقلاء علفية والتي لم تختلف معنويًا عن معاملة السيطرة في الصفات 52الحصول عليها كانت لـنسبة الاحلال 
وزن  % تأثير معنوي على05% و 52، كذلك لم يكن لمستويي الاحلال الباقلاء العلفية معظم فترات التجربةل)الوزنية واستهلاك العلف
% شعير منقوع 52لم تختلف، )الاجزاء الثانوية و نسبة التصافي، الصدر، الافخاذ، الدهون ، البنكرياس، القانصة، الكبد، القلب(
الزيادة الوزنية و كفاءة التحويل على فترات اللمعظم و  ،استهلاك العلفو  معنويًا عن معاملة السيطرة لكل الفترات لوزن الجسمبالماء 
، البنكرياس، القانصة، الكبد، % تأثير معنوي على وزن (القلب05% و 52لم يكن لمعاملتي الشعير المنقوع بالماء كما الغذائي.
نستنتج  .% شعير منقوع بالماء معنويًا عن السيطرة في نسبة التصافي52تختلف نسبة  ولم (الاجزاء الثانوية، الصدر، الافخاذ، الدهون 
 دام الباقلاء العلفية كبديل عن فول الصويا والشعير المنقوع بالماء بدل الذرة الصفراء بالتراكيزمن الدراسة الحالية إمكانية استخ
 %.52حتى نسبة  المنخفضة
 الأداء الإنتاجي لفروج اللحمالشعير المعامل بالماء ،  العلفية، الباقلاء :دالةالكلمات ال
 
 المقدمة
 البدائل العلفية ايجاد في التفكير بدأ لذا الدواجن لصناعةالكلية  التكاليف من الاعظم الجزء التغذية تشكل
 .]1[للطائر  الانتاجي في الاداء سلبية تأثيرات أية احداث دون  فيلاكتوبأقل ال البروتينية المصادر ولاسيما
، لذا ]2[تعد فول الصويا وكسبتها من مصادر البروتينات المهمة في علائق الدواجن لكنها مرتفعة الكلفة
 . تعد الباقلاء العلفية]3[يجاد بدائل محلية الانتاج والتي من الممكن ابدالها جزئيًا او كليًا محلها لاعمد الباحثون 
) %03%) ونشأ (62) من المحاصيل ذات مستوى بروتين عال نسبيًا (بحدود ronim raV abaFaiciV(
وانخفاض محتواها من rotcaF noitirtuN-itnAيسين، لكن وجود بعض مضادات التغذيةلاومصدر جيد ل
ن إإذ  ]5و 4،  3،  2[الاحماض الامينية الكبريتية والميثيونين والسستين حد من استخدامها في علائق الدواجن 
وجود مضادات التغذية تعمل على زيادة لزوجة الفضلات بسبب أن هذه المواد لا تتحلل بالانزيمات المعوية 
الممكن ان تكون بديل عن ذلك من غم ور ، ]6[في الوظائف المعوية للجهاز الهضمي تلكؤ الهاضمة والتي تسبب 
قيمتها لتحسين الكيميائية المعاملات  وأالانبات عمليات على سبيل المثال لا الحصر بعد اجراء  ]7[فول الصويا 
 .]5و 1[الغذائية
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محدود وبشكل ) eralguvmuedroHالشعير (من مصادر الطاقة المستخدمة في تغذية الدواجن محصول 
والذي يعمل على خفض الاستفادة من  naculg-وخاصة مركب الالياف بسبب احتوائه على نسبة عالية من 
 خلال اضعاف قابلية في الدواجن، من ]9[وضعف النمو النسبي  ]8[خفض الكفاءة الانتاجية ومن ثم العلف 
 ،]01[عملية الهضم  خلالهضم النشويات عن طريق اعاقة الانزيمات الهاضمة من الوصول الى حبيبات النشأ 
ي اللزوجة في القناة الهضمية للطائر ويقلل سرعة مرور العناصر الغذائية وامتصاصها ف لذا يسبب ارتفاع
دة طرق هناك ع .]21[، لكنه يعتبر بديل للذرة الصفراء في العليقة ]11[الامعاء وبالتالي يقل استهلاك العلف 
 ن طريقعلتحسين القيمة الغذائية للشعير منها نقعه بالماء والذي يؤثر بشكل ايجابي على القيمة الغذائية له 
 .]31[وبالتالي خفض لزوجة الشعير  naculg-زيادة فعالية انزيم
على  بالماء المنقوعالباقلاء العلفية والشعير إحلال إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على تأثير 
 بعض صفات النمو والانتاج في فروج اللحم.
 المواد وطرائق العمل
 فرخًا من نوع 657بحوث نينوى باستخدام  قسمية/التجربة في حقول شعبة الثروة الحيوان جريتأ 
ثلاثة مكررات لكل معاملة في كل ب، على تسع معاملات وزعت غم  04بعمر يوم واحد وبوزن  803 ssoR 
 يوما ً 12ولغاية عمر  )1تجريبية موضحة في الجدول (بادئ على تسعة علائق  الأفراخغذيت ، فرخا ً 82مكرر 
 .)2والموضحة في الجدول (يومًا  24-22التجريبية النمو بعلائق ثم استبدلت 
 1اء لكل ملتر  2معاملة الشعير والباقلاء: أستخدم الشعير الاسود من السوق المحلية، ونقع بالماء بنسبة 
ثة أيام غير المباشرة لمدة ثلا ]8[الشمس  بأشعةساعة في درجة حرارة الغرفة ثم تم تجفيفه  42كغم شعير ولمدة 
ة/ لزراعيوجرشه واستخدامه في تكوين العليقة، بالنسبة للباقلاء العلفية تم الحصول عليها من شعبة المحاصيل ا
وقد حسبت قيم العناصر قسم بحوث نينوى. جرشت واستخدمت في تكوين العلائق على حسب معاملات التجربة، 
لائق في ع العلفية والباقلاءالمنقوع في الماء الشعير إحلال كانت نسبة  الغذائية لكل عليقة عند تحضيرها.
 التجربة كالاتي: 
 .(عليقة سيطرة) صفر% باقلاء علفية –المعاملة الأولى: صفر% شعير منقوع بالماء 
 .)1(% باقلاء علفية52 –المعاملة الثانية: صفر% شعير منقوع بالماء 
 .)2(% باقلاء علفية05 –منقوع بالماء المعاملة الثالثة: صفر% شعير 
 .)3(صفر% باقلاء علفية –% شعير منقوع بالماء 52المعاملة الرابعة: 
 .)4(صفر% باقلاء علفية –% شعير منقوع بالماء 05المعاملة الخامسة: 
                                           
% بروتين خام  8,13% من العليقة الكلية( 52.21% من بروتين فول الصويا عوضت باقلاء علفية بنسبة 52حسبت على اساس  )1(
 كيلو كالوري طاقة ممثلة). 0072و 
% بروتين خام و  8,13% من العليقة الكلية( 52% من بروتين فول الصويا عوضت باقلاء علفية بنسبة 05حسبت على اساس  )2(
 كيلو كالوري طاقة ممثلة). 0072
بروتين %  7,01شعير من العليقة الكلية  (% 6.41من طاقة الذرة عوضت بطاقة الشعير والتي تمثل % 52حسبت على اساس )3(
 كيلو كالوري طاقة ممثلة). 02882خام و 
بروتين %  7,01% شعير من العليقة الكلية  (2.92من طاقة الذرة عوضت بطاقة الشعير والتي تمثل % 05حسبت على اساس )4(
 كيلو كالوري طاقة ممثلة). 02882خام و 
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 % باقلاء علفية.52 –% شعير منقوع بالماء 52المعاملة السادسة: 
 % باقلاء علفية.05 –بالماء  % شعير منقوع05المعاملة السابعة: 
 % باقلاء علفية.05 –% شعير منقوع بالماء 52المعاملة الثامنة: 
 % باقلاء علفية.52 –% شعير منقوع بالماء 05المعاملة التاسعة: 
 
 ) يوضح علائق البادئ التجريبية لفروج اللحم.1الجدول (
 المعاملات
 
 المواد العلفية
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ش  0
 ب  0
 ش 0
 ب 52 
 ش 0
 ب  05
  0ش 52
 ب
  0ش 05
 ب
ش  52
 ب 52
  05ش 05
 ب
  05ش 52
 ب
 52ش 05
 ب
 52 5.73 52 5.73 52 5.73 05 05 05 ذرة صفراء
 2.92 6.41 2.92 6.41 2.92 6.41 - - - شعير 
 1 - - 3 2.5 8.6 - 1.4 8 حنطة 
 5.22 51 51 5.22 03 03 51 5.22 03 كسبة صويا
 4.01 8.02 8.02 4.01 - - 8.02 4.01 - باقلاء علفية 
 4.5 5.5 2.3 6 3.4 5 5.7 5.6 5.6 بروتين 
 5.1 2 4.2 5.1 1 7.1 4.2 5.2 5.1 خميرة
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بريمكس 
 3 6.2 4.2 5.2 3 4.2 3.2 2 2 زيت الطعام
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حجر كلس 
          
 التحليل الكيميائي 
403 طاقة ممثلة 
 6
 5792 1003 9392 6003 2003 6103 2203 5203
 7.12 3.12 12 8.12 7.12 22 8.12 1.22 2.22 بروتين خام
طاقة / 
 بروتين
 731 141 041 831 731 731 931 9.631 731
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 التجريبية لفروج اللحم.النهائية ) يوضح علائق 2الجدول (
 المعاملات
 
 المواد العلفية
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ش  0
 ب  0
 ش    0
 ب 52 
 ش    0
 ب  05
  0ش  52
 ب
  0ش  05
 ب
 52ش  52
 ب
  05ش  05
 ب
  05ش  52
 ب
 52ش  05
 ب
 52 73 52 73 52 57.63 34 74 94 ذرة صفراء
  5.82 52.41 5.82 52.41 5.82 52.21 0 0 0 شعير 
2.21 حنطة 
 5
 3 3 0 6 5.5 11 5.21 3.11
 02 5.31 5.31 02 62 62 5.31 02 5.62 كسبة صويا
 9 81 81 9 0 0 81 9 0 باقلاء علفية 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بروتين 
 5.1 5.2 52.2 57.1 5.1 5.1 2 7.1 1 خميرة
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بريمكس 
 6 57.4 57.5 5 5.6 5.5 4 4 52.4 زيت الطعام
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حجر كلس 
 التحليل الكيميائي 
 3.6803 5.4903 53.0903 54.0903 6.3903 6.3903 51.3903 3.8803 3903 طاقة ممثلة 
9.91 بروتين خام
 9
 29.91 68.91 38.91 59.91 00.02 00.02 69.91 00.02
 551 651 651 551 451 451 551 451 451 طاقة / بروتين
 :خذ القراءات للصفات تحت الدراسةأتم 
 
ي الغذائكفاءة التحويل  ،طائر/العلف المستهلك غم طائر، كميةغم/الجسم غم/طائر، الزيادة الوزنية وزن 
 .صافيووزن الاحشاء الداخليةنسبة الت وزن الصدر،، غم زيادة وزنية، وزن الدهون، وزن الافخاذغم علف/
 
 التحليل الإحصائي
في تحليل البيانات   ngiseD dezimodnaR etelpmoC) DRCأستخدم التصميم العشوائي الكامل (
مستويات الشعير المنقوع بالماء × %) 02و  %01، %0وبتجربة عاملية بعاملين مستويات الباقلاء العلفية  (
استخدم على الصفات تحت الدراسة، و للتعرف على تأثير مستويات العوامل وتداخلاتها %) 02% و 01%، 0(
وباستعمال البرنامج الإحصائي  ]41[ق بين المتوسطات معنوية الفرو لمعرفة  اختبار دنكن المتعدد المديات
 .]51[SAS
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 النتائج والمناقشة 
 :وزن الجسم غم / طائر
) يظهر عدم وجود فروقًا 3الموضحة في الجدول ( من النتائجيومًا  12-1وزن جسم غم / طائر عند عمر 
) غم / طائر، 73.8421) غم / طائر ومعاملة المقارنة (18.2921% (52معنوية بين معاملة الباقلاء العلفية 
% شعير 05انخفضت معاملة %، 05% و52) بين معاملتي الباقلاء العلفية 50.0 <(أ فرقًا معنويًا ظهر 
و  69.5921، 56.3821(وبصورة غير معنوية بلغت المتوسطات مقارنة المعاملة عن  منقوع بالماء
% 52 –% باقلاء علفية 52طائر على التوالي. ظهر اعلى وزن لجسم الطائر لتداخل المعاملة ) غم/18.2711
غم / طائر  02.6231غم / طائر والتي لم تختلف معنويًا عن معاملة المقارنة  84.1431شعير منقوع بالماء 
صفر% باقلاء و  80.0511% شعير منقوع بالماء 05 –% باقلاء علفية 05وأقل وزن جسم لمعاملتي التداخل 
غم / طائر واللتان اختلفتا معنويًا عن معاملة المقارنة ذاتها.  00.7411% شعير منقوع بالماء 05 –علفية 
) عن 50.0 <% الباقلاء العلفية معنويًا (أ 05: انخفضت معاملة يوما ً 24-22طائر عند عمر وزن جسم غم/
ن لم تختلفا فيما بينهما معنويًا بلغت متوسطات معاملة يت% الباقلاء العلفية والل52معاملتي المقارنة ومعاملة 
) غم / طائر على 20.4462و 40.9672،  51.4882% (05% و52معاملتي الباقلاء العلفية و المقارنة 
% شعير منقوع بالماء عن معاملتي المقارنة ومعاملة 05) معاملة 50.0 <التوالي، كما انخفضت معنويًا(أ 
% 52ء واللتان لم تختلفا مع بعضهما معنويًا بلغت متوسطات معاملة المقارنة ومعاملتي % شعير منقوع بالما52
) غم / طائر على التوالي، ظهر اعلى وزن 87.3452و  48.2082،  96.0192% شعير منقوع بالماء (05و
غم / طائر و 80.2882% شعير منقوع بالماء 52 –جسم في التداخلات التداخل صفر% باقلاء علفية 
 –% باقلاء علفية 05غم / طائر و  94.6292صفر% شعير منقوع بالماء  –% باقلاء علفية 52لتداخل ا
 02.7092غم / طائر ولم تختلف هذه المعاملات مع معاملة المقارنة  85.7982صفر % شعير منقوع بالماء 
% شعير منقوع 05 –% باقلاء علفية 05) كان للتداخل 50.0 <غم / طائر في حين ان اقل وزن معنوي (أ 
في أن  ] 61و 6،  1[قياسًا بمعاملة المقارنة. اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصل اليه  42.2722بالماء 
زيادة استخدام الباقلاء العلفية يؤدي الى اوزان اقل في فروج اللحم، قد يعود السبب الى قلة استهلاك العلف 
الحاوي على بعض المثبطات التغذوية (الموجودة في الباقلاء) التي ادت الى عزوف الطائر عن استهلاك العلف 
مل على زيادة اللزوجة في الفضلات بسبب وجود المواد كما أن زيادة تركيز الباقلاء في العليقة تع ]71و  1[
تنخفض الوظائف ومن ثم السكريات المتعددة غير النشوية التي لا تتحلل بالمواد الانزيمية الاحادية المعوية 
يومًا في عدم وجود تأثير معنوي لمعاملة الشعير على وزن  92-1عند عمر  ]81[واتفقت مع  .]6[المعوية 
في ان زيادة  ]91[% شعير منقوع بالماء مع 05الجسم الحي. اتفقت نتائج الدراسة الحالية للتركيز المرتفع 
الأسبوعين استخدام الشعير أدى الى انخفاض وزن الجسم في فروج اللحم قياسًا بمعاملة المقارنة. كما ان خلال 
الأولين من عمر الجهاز الهضمي (خاصًة الظهارة الدقيقة في الأمعاء) ليست ناضجة تماًما (خاصة الأنزيمات)، 
ولهذا السبب لم تستطع الافراخ من التعرف على أي مواد غير ملائمة مثل السكريات غير النشوية في وجباتها 
في   naculg-βنسبة ذوبان ، كما أن ]81و  9[تفادة منها الغذائية والتي تقلل من هضم المواد الغذائية والاس
% وبالتالي فالمتبقي يسبب ارتفاع اللزوجة في القناة الهضمية للطائر ومن ثم قلة امتزاج محتويات القناة 54الماء 
الهضمية ويقلل من دفع العناصر الغذائية وامتصاصه من خلال الغشاء المخاطي للامعاء وهذا يؤدي الى زيادة 
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والتي تنافس الطائر على هذه المواد الغذائية وبالتالي ضعف نمو الطيور arolforcimمجمايع الاحياء الدقيقة 
 .]02و 11[
 الزيادة الوزنية غم / طائر 
) لم يكن هناك فرق معنوي بين معاملة 4من الجدول (يومًا:  12-1الزيادة الوزنية غم / طائر عند عمر 
% باقلاء علفية 05% و52باقلاء علفية، بلغت المتوسطات لمعاملة المقارنة ومعاملتي % 52المقارنة ومعاملة 
]. سجلت 61و 6) غم / طائر على التوالي، اتفقت هذه النتيجة مع [79.0711و 28.2521، 73.8021(
% شعير 52) قياسًا بمعاملتي المقارنة و50.0 <% شع ير منقوع بالماء اقل زيادة وزنية معنوية (أ 05معاملة 
) غم / طائر على التوالي لمعاملة 15.2311و  96.5521، 56.3421منقوع بالماء بلغت المتوسطات (
% 52. كان لتداخل ] 12و  9[% شعير منقوع بالماء اتفقت هذه النتائج مع ما ذكره 05% و 52المقارنة و 
غم / طائر والتي لم تختلف معنويًا عن  84.1031ماء اعلى زيادة وزنية % شعير منقوع بال52 –باقلاء علفية 
 غم / طائر  02.6821معاملة المقارنة 
) تأثير استخدام نسب مختلفة من الشعير المنقوع بالماء والباقلاء العلفية على وزن الجسم غم / 3جدول (
 طائر في فروج اللحم.
 العمر
الشعير 
 المنقوع
 الباقلاء
 %05 %52 صفر%
المتوسط العام 
 للباقلاء
عمر 
 12-1
 يوما ً
 صفر%
 49.53+02.6231
 BA
+29.1721
 C-A 39.62
+00.7411
 D 69.43
 02.13+73.8421
 BA
 %52
 33.95+06.3131
 C-A
+84.1431
 A 64.33
 +63.1221
 DC 03.34
 06.92+18.2921
 A
 %05
 64.32+61.9021
 DC
 30.6+86.3721
 ـC-A
+80.0511
 D 09.22
+79.0121
 B 77.02
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
 22.82+56.3821
 A
+96.5921
 A 79.61
+18.2711
  B 02.12
عمر 
-22
 24
 يوما ً
 صفر%
 46.42+02.7092
 A
+80.2882
 A 33.18
+76.2472
 BA 39.28
+51.4482
 A 08.24
 %52
 34.001+94.6292
 A
+02.4672
 BA 59.28
+34.6162
 B 56.17
+40.9672
 A 00.26
 %05
 17.81+85.7982
 A
+42.2672
 BA 26.83
+42.2722
 C 50.53
+20.4462
 B 53.69
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
 16.03+96.0192
 A
+48.2082
 A 06.04
+87.3452
  B 47.77
 
الحروف المتشابهة او المشتركة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين تلك  
 المتوسطات، حسب اختبار دنكن.
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) بين تلك المتوسطات، حسب 50.0 <الحروف المختلفة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة وجود فروقات معنوية ( أ 
 اختبار دنكن.
% باقلاء علفية 05) عن معاملة المقارنة كانت للتداخل 50.0 <يادة وزنية معنوية (أ في حين ان اقل ز 
% شعير منقوع بالماء 05 –غم / طائر و صفر% باقلاء علفية  80.0111% شعير منقوع بالماء 05 –
% و 52استخدام الباقلاء العلفية يومًا:  24-22الزيادة الوزنية غم / طائر عند عمر غم / طائر.  00.7011
لزيادة الوزنية عند عمر في ا) عن معاملة المقارنة 50.0 <أدى الى انخفاض معنوي(أ % محل فول الصويا05
) غم/ 40.3341و 32.6741، 77.5951يومًا ولم تختلف هاتان المعاملات عن بعضهما معنويًا ( 24-22
% من الشعير المنقوع بالماء محل الذرة الصفراء في العليقة أدى 05% و 52طائر، كذلك الحال عند استخدام 
 41.7051، 49.6261قارنة بمعاملة المقارنة () في الزيادة الوزنية م50.0 <الى انخفاض معنوي (أ 
واختلفت معاملتي الشعير عن بعضهما معنويًا ، ]12[) غم / طائر اتفقت هذه النتيجة مع ما أورده69.0731و
صفر% شعير منقوع  –% باقلاء علفية 05% شعير منقوع بالماء. اعطى التداخل 52) ولصالح 50.0 <(أ 
 /غم 05.1851 عن معاملة المقارنة غم / طائر والتي لم تختلف معنويا ً 24.8861بالماء اعلى زيادة وزنية 
% شعير منقوع بالماء 05 –% باقلاء علفية 05) للتداخل 50.0 <طائر، في حين اقل زيادة وزنية معنوية (أ 
 غم / طائر قياسًا بمعاملة المقارنة. 61.2211
ت الزيادة الوزنية الكلية غم / طائر حسابيًا انخفضيومًا:  24-1الزيادة الوزنية غم / طائر عند عمر 
% باقلاء علفية 05) لمعاملة 50.0 <غم / طائر ومعنويًا (أ  40.9272% باقلاء علفية 52لمعاملة 
 6مع [غم / طائر اتفقت هذه النتيجة ولمعاملة المقارنة  51.4082غم / طائر عن معاملة المقارنة  20.4062
% 52، وسلكت الزيادة الوزنية غم / طائر لمعاملة المقارنة نفس السلوك بتفوقها حسابيًا على معاملة ]61و 
و  48.2672،  95.0782% شعير منقوع بالماء 05) على معاملة 50.0 <شعير منقوع بالماء ومعنويًا (أ 
ختلف معاملة المقارنة لم ت ،]12[طائر اتفقت هذه النتيجة مع اتفقت هذه النتائج مع ما ذكره  /غم 87.3052
% شعير 05 –% باقلاء علفية 52طائر معنويًا عن معظم التداخلات، في حين سجل تداخلي  /غم 07.7682
 /غم  42.2322نقوع بالماء % شعير م05 –% باقلاء علفية 05غم / طائر و   34.6752منقوع بالماء 
ة المقارنة، قد يعود سبب انخفاض الزيادة الوزنية ) مقارنة بمعامل50.0 <طائر اقل زيادة وزنية معنوية (أ 
، والى ]71[) الموجودة في اصناف الباقلاءFNAباستخدام الباقلاء العلفية الى وجود مركبات  المضادة للتغذية (
% 05في الشعير والتي تعلب دورًا في خفض الزيادة الوزنية في معاملة  naculg-وجود الالياف غير الذائبة 
 .]9[شعير منقوع بالماء 
 طائر: /استهلاك العلف غم
معاملة  بينلم يكن هناك فرق معنوي )5من الجدول (يومًا:  12-1استهلاك العلف غم / طائر عند عمر 
) 73.7521و  46.3221،  41.3221العلف (% باقلاء علفية في استهلاك 05% و52المقارنة ومعاملتي 
) عن معاملتي السيطرة و 50.0 <% شعير منقوع بالماء معنويًا ( أ 05طائر كذلك انخفضت معاملة  /غم
) غم / طائر اعلى استهلاك للعلف كان 65.1511و  92.6821،  17.5621% شعير منقوع بالماء.  (52
 –% باقلاء علفية 52غم / طائر و 36.3531ع بالماء % شعير منقو 52 –% باقلاء علفية 05للتداخلين 
 /غم 80.3621 عن معاملة المقارنة غم / طائر ولم يختلفا معنويا ً 93.8621صفر % شعير منقوع بالماء 
 /غم 30.6471% شعير منقوع بالماء 05 –% باقلاء علفية 52طائر، واقل كمية علف مستهلكة كان لتداخل 
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) 50.0 <طائر واختلفا معنويًا (أ  /غم 28.2511% شعير منقوع بالماء 50 –ية % باقلاء علف05طائر تلتها 
لم يتأثر العلف المستهلك معنويًا لا يومًا:  24-22استهلاك العلف غم / طائر عند عمر عن معاملة المقارنة. 
نة. سجلت معاملة % قياسًا بمعاملة المقار  05% و52% ولا بالشعير المنقوع بالماء 05% و 52الباقلاء العلفية 
غم / طائر بصورة  09.5423% شعير منقوع بالماء اقل استهلاك علف 05 –% باقلاء علفية 05التداخل 
 غم / طائر. 32.6963) عن معاملة المقارنة 50.0 <معنوية (أ 
 /ة غمالوزني ) تأثير استخدام نسب مختلفة من الشعير المنقوع بالماء والباقلاء العلفية على الزيادة4جدول (
 طائر في فروج اللحم.
 العمر
 الشعير المنقوع
 الباقلاء
 المتوسط العام للباقلاء %05 %52 صفر%
-1عمر 
 يوما ً 12
 صفر%
 49.53+02.6821
 BA
 39.62+29.1321
 C-A
 69.43+00.7011
 D
 BA 02.13+73.8021
 %52
 63.95+06.5721
 C-A
74.33+84.1031
  A
 03.34+63.1811
 D-B
 B 72.02+79.0711
 %05
 64.32+61.9611
 DC
 30.6+86.3321
 C-A
 09.22+80.0111
 D
 A 72.02+79.0711
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
 A 22.82+56.3421
 74.61+96.5521
 A
 02.12+18.2311
 B
 
-22عمر  
 يوما ً 24
 صفر%
 59.42+05.1851
 BA
 51.67+98.0161
 BA
 77.65+76.5951
 BA
 A 56.82+77.5951
 %52
 43.941+98.0161
 BA
 18.06+27.2241
 B
 07.25+70.5931
 B
 B 65.95+32.6741
 A 06.12+24.8861 %05
 87.33+65.8841
 BA
 13.31+61.2211
 B
 B 97.38+40.3341
المتوسط العام 
 للشعير المنقوع
 A 49.64+49.6261
 05.04+41.7051
 B
 72.27+69.0731
 C
 
-1عمر 
 يوما ً 24
 A 46.42+07.7682 صفر%
 33.18+80.2482
 A
 39.28+76.2072
 BA
 A 08.24+51.4082
 %52
 43.001+94.6882
 A
 49.28+02.4272
 A
 56.17+34.6752
 ب
 A 00.26+40.9272
 %05
 17.81+85.75.82
 A
 86.93+42.2272
 BA
 50.53+42.2322
 C
 B 53.69+20.4062
المتوسط العام 
 للشعير المنقوع
 A 16.03+95.0782
 06.07+48.2672
 A
 17.77+87.3052
 B
 
 
الحروف المتشابهة او المشتركة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين  
 تلك المتوسطات، حسب اختبار دنكن.
) بين تلك المتوسطات، حسب 50.0 <الحروف المختلفة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة وجود فروقات معنوية ( أ 
 اختبار دنكن.
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لم تسجل معاملات الباقلاء العلفية فرقًا معنويًا عن يومًا:  24-1استهلاك العلف غم / طائر عند عمر 
 <(أ  % شعير منقوع بالماء اقل استهلاك علف معنوي  05معاملة المقارنة، في حين سجلت معاملة 
بينما سجلت معاملة  غم / طائر 03.0794) مقارنة بمعاملة المقارنة 50.0 <طائر (أ غم/  4.4964)50.0
غم / طائر مقارنة بمعاملة المقارنة والتي لم تختلف عنها  04.4305طائر اعلى كمية استهلاك علف % غم/52
% شعير 05 –% باقلاء علفية  05) في استهلاك العلف لمعاملة التداخل 50.0 <(أ  فرق معنوي معنويًا. اقل 
غم / طائر والتي لم تخلفت معنويًا مع بقية  13.9594نة غم / طائر ومعاملة المقار  27.8934منقوع بالماء 
في  ]2مع [، ولم تتفق ]22و  61،1مع [معاملات التداخل الاخرى. اتفقت نتيجة دراسة الباقلاء العلفية الحالية 
الدجاج البياض، قد يعود سبب قلة استهلاك العلف الحاوي على الباقلاء بالعموم الى محتوى الباقلاء الخام من 
لم يكن هناك فرق معنوي كذلك  ]1[بعض المثبطات التغذوية التي ادت الى عزوف الطائر عن استهلاك العلف 
غم /  26.1771و  09.8791، 42.7491 % شعير منقوع بالماء05% و 52بين معاملة المقارنة ومعاملتي 
في الدجاج البياض. أما  ]02[في فروج اللحم و  ]81و 11؛  9اليه [طائر، لم تتفق هذه النتيجة مع ما توصل 
 آنفًا. ]02، و 81؛  9؛  11[ قلة استهلاك العلف بوجود تراكيز عالية من الشعير قد يعود الى ماذكره
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استخدام نسب مختلفة من الشعير المنقوع بالماء والباقلاء العلفية على استهلاك العلف غم ) تأثير 5جدول (
  طائر في فروج اللحم. /
 العمر
الشعير 
 المنقوع
 الباقلاء
 %05 %52 صفر%
المتوسط العام 
 للباقلاء
 12-1عمر 
 يوما ً
 صفر%
+80.3621
 BA 47.42
 59.53+24.9321
 CB
 05.53+39.6611
 D-B
 57.12+41.3221
 A
 %52
+97.8621
 BA 06.73
 06.22+18.5621
 BA
 88.9+29.4311
 D
 75.52+46.3221
 A
 %05
+66.5621
 BA 53.13
 44.82+36.3531
 A
 60.84+28.2511
 DC
 44.43+73.7521
 A
المتوسط العام 
 للشعير
 المنقوع
+17.5621
 A 58.51
 17.22+92.6821
 A
 90.81+65.1511
 B
 
 24-22عمر 
 يوما ً
 صفر%
+32.6963
 A 22.72
+77.9883
 A 00.561
 A 94.06+3073
 41.16+00.6673
 A
 %52
+05.0273
 A 79.071
+32.9453
 BA 10.871
+76.9763
 A 34.541
 46.68+08.9463
 A
 %05
+71.7963
 A 81.64
 10.63+33.9673
 A
+29.5423
 B 14.031
 12.49+08.9753
 A
المتوسط العام 
 للشعير
 المنقوع
+36.4073
 A 88.15
 08.78+11.8473
 A
 19.49+68.2453
 A
 
 24-1عمر 
 يوما ً
 صفر%
+13.9594
 A 61.84
+91.8315
 A 34.771
 23.68+39.9684
 A
 66.07+01.9994
 A
 %52
+98.8894
 A 19.551
+50.5184
 26.691
 A
+95.4184
 31.041
 A
 98.78+08.2784
 A
 %05
+38.2694
 A 95.86
 95.04+69.9415
 A
+27.8934
 B 27.851
+02.7384
 A 87.321
المتوسط العام 
 للشعير
 المنقوع
+03.0794
 A 13.15
 A 38.49+4.4305
 61.99+04.4964
 B
 
 
الحروف المتشابهة او المشتركة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين تلك  
 المتوسطات، حسب اختبار دنكن.
) بين تلك المتوسطات، حسب 50.0 <الحروف المختلفة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة وجود فروقات معنوية ( أ 
 اختبار دنكن.
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 كفاءة التحويل الغذائي غم وزن / غم علف:
 )تحسن معنوي 6يظهر الجدول (يومًا:  12-1كفاءة التحويل الغذائي غم وزن / غم علف عند عمر 
ة المقارنة، لكنها % باقلاء علفية في العليقة قياسًا بمعامل52التحويل الغذائي باستخدام  ة) في كفاء50.0 <(أ 
) غم وزن / غم علف، لم 70.1و  89.0، 20.1) بالتركيز الاعلى للباقلاء العلفية (50.0 <(أ  تنخفض معنويا ً
، 20.1ي قياسًا بمعاملة المقارنة (يكن لمعاملتي الشعير المنقوع بالماء تأثير معنوي على كفاءة التحويل الغذائ
صفر (% باقلاء علفية و 05)، سجلت أسوأ قيمة لكفاءة التحويل الغذائي عند معاملة التداخل 20.1و  30.1
 89.0) مع معاملة المقارنة 50.0 <واللتان اختلفتا معنويًا (أ  01.1و  80.1شعير منقوع بالماء ) %52% و 
% 05% و 52% باقلاء علفية من جهة و52في حين ان افضل كفاءة تحويل غذائي كانت لمعاملتي التداخل 
كفاءة التحويل الغذائي غم ا معنويًا عن معاملة المقارنة. واللتان لم تخلف 69.0و  79.0شعير منقوع بالماء 
لم تتحسن كفاءة التحويل الغذائي عند هذا العمر باستخدام الباقلاء يومًا:  24-22وزن / غم علف عند عمر
لمقارنة ومعاملة الباقلاء % لا حسابيًا ولا معنويًا بلغت المتوسطات لمعاملة ا05% و 52العلفية بالتركيزين 
% أدى الى تدهور 05% و 52)  في حين ان استخدام الشعير المنقوع بالماء بتركيزه 452و  94.2، 63.2(
). كذلك فأن اسوأ كفاءة تحويل غذائي 262و  94.2،  82.2) في كفاءة التحويل الغذائي (50.0<معنوي (أ
 –% باقلاء علفية 52تلتها  98.2متوسطها  % شعير منقوع بالماء بلغ05 –% باقلاء علفية 05كانت للتداخل 
) مع معاملة المقارنة، وان افضل كفاءة 50.0 <واللتان اختلفتا معنويًا (أ  46.2% شعير منقوع بالماء 05
فرقًا بدون وجود  91.2صفر% شعير منقوع بالماء بمتوسط  –% باقلاء علفية 05تحويل غذائي كانت للتداخل 
لم يكن هناك يومًا:  94-1كفاءة التحويل الغذائي غم وزن / غم علف عند عمر  .مع معاملة المقارنةمعنويًا 
لكنهما  97.1و  87.1% باقلاء علفية في كفاءة التحويل الغذائي 52بين معاملة المقارنة ومعاملة فرق معنوي 
 <نة معنويًا (أ ، كما انخفضت معاملة المقار  78.1% باقلاء علفية 05) على معاملة 50.0 <تفوقتا معنويًا (أ 
 28.1،  37.1% شعير منقوع بالماء واللتان لم تختلفا فيما بينهما معنويًا (05% و 52) على معاملتي 50.0
% باقلاء 05و  98.1% شعير منقوع بالماء  52 –% باقلاء علفية 05)، ارتفعت معاملتي التداخل 88.1و 
، وأن افضل كفاءة 37.1) على معاملة المقارنة 50.0 <معنويًا(أ  79.1% شعير منقوع بالماء 05 –علفية 
% باقلاء 52و  37.1صفر% شعير منقوع بالماء –% باقلاء علفية 52تحويل غذائي كانت لمعاملتي التداخل 
 واللتان لم تختلفا مع بعضهما او مع معاملة المقارنة معنويًا.  77.1% شعير منقوع بالماء 52 –علفية 
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كفاءة التحويل ) تأثير استخدام نسب مختلفة من الشعير المنقوع بالماء والباقلاء العلفية على 6جدول (
  .في فروج اللحم الغذائي غم وزن / غم علف
 العمر
الشعير 
 المنقوع
 الباقلاء
 المتوسط العام للباقلاء %05 %52 صفر%
-1عمر 
 يوما ً 12
 B 10.0+20.1 BA 20.0+60.1 B-D 20.0+10.1 DC 20.0 +89.0 صفر%
 C 10.0+89.0 D 40.0+69.0 DC 10.0+79.0 B-D 20.0+99.0 %52
 A 10.0 +70.1 BA 20.0+40.1 A 20.0+01.1 A 10.0+80.1 %05
المتوسط 
 العام للشعير
 المنقوع
  A 20.0+20.1 A 20.0+30.1 A 20.0+20.1
-22عمر 
 يوما ً 24
 A 40.0+63.2 DC 60.0+23.2 B-D 01.0+34.2 DC 30.0+43.2 صفر%
 A 60.0+94.2 B 70.0+46.2 CB 60.0+94.2 DC 60.0+33.2 %52
 A 11.0+45.2 A 90.0+98.2 CB 60.0+55.2 D 60.0+91.2 %05
المتوسط 
 العام للشعير
 المنقوع
  A 90.0+26.2 A 40.0+94.2 B 40.0+82.2
-1عمر 
 يوما ً 24
 B 20.0+87.1 ـCB 40.0+08.1 CB 50.0+18.1 C 10.0+37.1 صفر%
 B 30.0+97.1 BA 70.0+78.1 CB 30.0+77.1 C 10.0+37.1 %52
 A 30.0+78.1 A 50.0+79.1 BA 10.0+98.1 C 30.0+47.1 %05
المتوسط 
 العام للشعير
 المنقوع
  A 40.0+88.1 A 30.0+28.1 B 10.0+37.1
الحروف المتشابهة او المشتركة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين تلك  
 المتوسطات، حسب اختبار دنكن.
) بين تلك المتوسطات، حسب 50.0 <الحروف المختلفة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة وجود فروقات معنوية ( أ 
 اختبار دنكن.
 
و  2[في فروج اللحم و  ]61و 1مع [% باقلاء علفية 52اتفقت نتيجة الدراسة الحالية بالتركيز المنخفض 
 ] 02[مع في فروج اللحم ولا  ]81و  9مع [في الدجاج البياض. لم تتفق نتائج الشعير المنقوع بالماء الحالية  ]3
بزيادة تركيز الباقلاء في العليقة الى وجود  قد يعود سبب انخفاض كفاءة التحويل الغذائي في الدجاج البياض.
) والتي لا تتحلل بالمواد الانزيمية الاحادية المعوية وبالتالي PSNالمواد السكريات المتعددة غير النشوية (
 فيما يتعلق بالشعير. ]02، و 81،11،9[الى ما ذكر آنفًا و ، ]71و  6[تنخفض الوظائف المعوية 
 والثانوية ونسبة التصافي: وزن الدهون والقطع الرئيسة
ولا لمعاملة الشعير  العلفية عدم وجود تأثير معنوي لا لمعاملة الباقلاء) يظهر 7الجدول (من : وزن الدهون 
معنويًا على  طائرغم/ 84.2لم تختلف معاملة المقارنة ، قياسًا بمعاملة المقارنة المنقوع بالماء وبتركيزيهما
غم /  48.2% شعير منقوع بالماء 52 –علفية  % باقلاء05المعاملة ذات الوزن الاعلى في كمية الدهون 
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 –علفية  معاملة التداخل الاقل وزنًا في كمية الدهون صفر% باقلاء) 50.0 <، لكنها اختلفت معنويا ( أ طائر
اليه تتفق هذه النتائج مع ما توصل  ] ولم1مع [اتفقت هذه النتيجة غم / طائر  88.1% شعير منقوع بالماء05
 . في الشعير] 9[و  فيةلفي الباقلاء الع ]61[
% 52% والشعير المنقوع 05% و52لم يكن هناك تأثير معنوي للباقلاء العلفية وزن الصدر: و  وزن الافخاذ
مع لم تتفق و  العلفية في الباقلاء ]6مع [هذه النتائج اتفقت % وتداخلاتهما على وزن الافخاذ ووزن الصدر 05و
 .في الشعير ]9[
% 05% و52% والشعير المنقوع 05% و52لم يكن هناك تأثير معنوي للباقلاء العلفية وزن الاجزاء الثانوية: 
% شعير منقوع 52 –على وزن الاجزاء الثانوية، اقل وزن للاجزاء الثانوية كان للتداخل صفر% باقلاء علفية 
 فضتا معنويًا واللتان انخ 72.73% شعير منقوع بالماء 52 –% باقلاء علفية 52غم / طائر و  71.73بالماء 
في  ]9و  6،  1[اليه .غم / طائر اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل 73.93) عن معاملة المقارنة 50.0 <(أ 
 الشعير. 
% ومعاملة المقارنة اتفقت نتيجة الدراسة 05% و 52لا يوجد فرقًا معنويًا بين معاملتي الباقلاء  نسبة التصافي:
% شعير منقوع بالماء 05، في حين ان نسبة التصافي انخفضت معنويًا عند معاملة ]6و 5 ،1[ مع الحالية 
وقد يعود السبب الانخفاض %، 54.38% شعير منقوع بالماء 52% و30.48% عن معاملتي المقارنة 69.18
ر في الشعي naculg-في نسبة التصافي الى الانخفاض في وزن الجسم والزيادة الوزنية بزيادة المتبقي من 
صفر% شعير منقوع بالماء  –% باقلاء علفية 05معاملة التداخل لكانت  اعلى نسبة تصافيالمنقوع في الماء. 
% ولم تختلف معنويًا عنها، واقل نسبة تصافي لمعاملة التداخل 05.48% مقارنة بمعاملة المقارنة 00.58
) عن معاملة 50.0 <نويًا (أ % والتي انخفضت مع05.18% شعير منقوع بالماء 05 –% باقلاء علفية 05
 المقارنة.
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) تأثير استخدام نسب مختلفة من الشعير المنقوع بالماء والباقلاء العلفية على أوزان بعض 7جدول (
 الاعضاء ونسبة التصافي في فروج اللحم.
 العمر
 المنقوع الشعير
 %05 %52 صفر% الباقلاء
المتوسط العام 
 للباقلاء
وزن 
 الدهون 
 A 41.0 +31.2 B 11.0 +88.1 B 03.0 +40.2 BA 02.0 +84.2 صفر%
 A 51.0 +92.2 BA 13.0 +21.2 BA 92.0 +62.2 BA 22.0 +94.2 %52
 A 31.0 +94.2 BA21.0 +34.2 A 32.0 +48.2 BA 71.0 +12.2 %05
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
  A 31.0 +41.2 A 81.0 +83.2 A 01.0 +04.2
وزن 
 الافخاذ
 A 13.0 +76.72 A 19.0 +07.72 A 03.0 +39.72 A 14.0 +73.72 صفر%
 A 03.0 +72.82 A 85.0 +36.82 A 34.0 +36.72 A 84.0 +35.82 %52
 A 72.0 +59.72 A 64.0 +03.82 A 95.0 +70.82 A 04.0 +05.72 %05
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
  A 63.0 +12.82 A 42.0 +78.72 A 82.0 +08.72
وزن 
 الصدر
 A 92.0 +96.33 A 46.0 +30.43 A 75.0 +39.33 A 12.0 +01.33 صفر%
 A 55.0 +70.33 A 93.1 +39.13 A 71.0 +38.33 A 83.0 +34.33 %52
 A 13.0 +29.23 A 81.0 +70.23 A 07.0 +05.33 A 52.0 +02.33 %05
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
  A 65.0 +76.23 A 43.0 +57.33 A51.0 +42.33
وزن 
الاجزاء 
 الثانوية
 A 34.0 +31.83 BA 35.0 +05.73 B 32.0 +71.73 A 90.0 +37.93 صفر%
 A 75.0 +64.83 BA 15.1 +05.93 B 74.0 +72.73 BA 23.0 +06.83 %52
 %05
 BA 75.0 +01.93
 +71.93
 BA31.1
 A 73.0 +22.93 BA60.0 +04.93
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
  A 75.0 +08.83 A 84.0 +68.73 A 52.0 +41.93
التصافي 
 %
 79.0 +05.48 صفر%
 BA
 78.0 +38.38
 C-A
 45.0 +38.18
 A 75.0 +73.38 DC
 34.0 +36.28 %52
 D-B
 73.0 +31.38
 D-A
 75.0 +35.28
 A 52.0 +77.28 D-B
 34.0 +00.58 %05
 A
 99.0 +04.38
 D-A
 60.0 +05.18
 A 95.0 +03.38 D
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
 84.0 +30.48
 A
 14.0 +38.54
 A
 72.0 +69.18
  B
الحروف المتشابهة او المشتركة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين تلك 
 المتوسطات، حسب اختبار دنكن.
) بين تلك المتوسطات، حسب 50.0الحروف المختلفة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة وجود فروقات معنوية ( أ<  
 اختبار دنكن.
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% و معاملة الشعير المنقوع بالماء 05% و 52لم يكن لمعاملة الباقلاء ): 8وزن الاحشاء الداخلية الجدول (
الاحشاء الداخلية (وزن القلب، وزن الكبد، وزن القانصة و % وتداخلاتهما تأثير معنوي على وزن 05% و 52
 وزن البنكرياس).
) تأثير استخدام نسب مختلفة من الشعير المنقوع بالماء والباقلاء العلفية على أوزان بعض 8جدول (
 الاعضاء في فروج اللحم.
 العمر
الشعير   
 المنقوع
 الباقلاء
 %05 %52 صفر%
المتوسط العام 
 للباقلاء
 القلب وزن 
 A 30.0 +95.0 A 30.0 +56.0 A 30.0 +85.0 A 70.0 + 45.0 صفر%
 A 20.0 +85.0 A 40.0 +45.0 A 20.0 +95.0 A 50.0 +06.0 %52
 A 10.0 +85.0 A 20.0 +85.0 A 10.0 +95.0 A 20.0 +85.0 %05
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
  A 20.0 +85.0 A 10.0 +95.0 A 30.0 +75.0
 الكبد وزن 
 A 70.0 +62.2 A 50.0 +82.2 A 80.0 +53.2 A 12.0 +61.2 صفر%
 A 60.0 +43.2 A 40.0 +23.2 A 50.0 +03.2 A 12.0 +93.2 %52
 A 60.0 +73.2 A 11.0 +03.2 A 31.0 +84.2 A 20.0 +33.2 %05
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
  A 40.0 +03.2 A 50.0 +83.2 A 90.0 +29.2
وزن 
 القانصة
 A 40.0 +31.2 A 90.0 +21.2 A 60.0 +41.2 A 60.0 +41.2 صفر%
 A 11.0 +42.2 A 31.0 +13.2 A 41.0 +70.2 A 72.0 +43.2 %52
 A 80.0 +62.2 A 41.0 +13.2 A 81.0 +43.2 A 80.0 +21.2 %05
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
  A 70.0 +52.2 A 80.0 +91.2 A 90.0 +02.2
وزن  
 البنكرياس
 A 10.0 +92.0 A 10.0 +03.0 A 20.0 +92.0 A 30.0 +62.0 صفر%
 A 10.0 +92.0 A 10.0 +13.0 A 20.0 +13.0 A 30.0 +82.0 %52
 A 20.0 +72.0 A 50.0 +03.0 A 10.0 +72.0 A 10.0 +62.0 %05
المتوسط العام 
 المنقوع للشعير
  A 10.0 +03.0 A 10.0 +92.0 A 10.0 +72.0
الحروف المتشابهة على المتوسطات ضمن الصفة الواحدة تعني عدم وجود فروقات معنوية بين تلك  
 المتوسطات، حسب اختبار دنكن.
 الاستنتاجات:
عير شفول الصويا واستخدام العن من نتائج الدراسة الحالية من الممكن ان تستخدم الباقلاء العلفية كبديل 
 .%52بالتراكيز المنخفضة لكلا المحصولين وحتى نسبة كبديل عن الذرة الصفراء المنقوع بالماء 
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